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Pada pilkada Aceh 2017 pasangan Irwandi Yusuf â€“ Nova Iriansyah merupakan
pasangan memperoleh angka terbanyak yaitu 898.710 suara. Disusul oleh
pasangan Muzakir Manaf â€“ TA Khalid dengan perolehan 766.427 suara. Political
marketing merupakan  metode yang dapat dilakukan oleh setiap kandidat  dalam
upaya merebut kekuasaan. Political marketing penting dilakukan untuk
membangun hubungan dua arah antara pasangan calon dengan pemilih yang akan
menjadi pedukungnya. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui strategi
political marketing kedua kandidat pasangan serta perbandingannya dalam
memasarkan produk politik untuk memenangkan pilkada Aceh 2017. Penelitian
ini mengunakan teori Lees Marshment. Penelitian ini mengunakan pendekatan
kualitatif dengan sumber data wawancara langsung, observasi lapangan dan
dokumentasi kandidat. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam memasarkan
produk politik, pasangan Irwandi Yusuf â€“ Nova Iriansyah mengunakan push
marketing dan market oriented party sedangkan pasangan Muzakir Manaf â€“ TA
Khalid mengunakan pass marketing dan market oriented party  dalam
menghadapi pilkada Aceh 2017. Melihat kondisi kedepan, pasangan Muzakir
Manaf â€“ TA Khalid harus lebih mengedepankan pertemuan-pertemuan dialogis
bersama masyarakat sedangkan pasangan Irwandi Yusuf â€“ Nova Iriansyah harus
lebih mengintensifkan pertemuan-pertemuan dialogis dengan masyarakat. 
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